énekes bohózat 4 felvonásban - írta Lukácsi Sándor - zenéjét szerzette Kerner József by unknown
VÁEOSI
I G A Z G A T Ó : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 32. Telefon szám 545. Folyó szám 32.
Debreczen, 1913 szeptember 26-án pénteken:
F en elán yok .
Énekes bohózat 4 felvonásban. Irta : Lukácsi Sándor. Zenéjét szerzetté: Kerner József.
Felvonás szakaszok: I. felvonás: Haza Amerikából. II. felvonás: A budapesti corzón. 
III. felvonás: Szépségverseny a Városligetben. IV. felvonás: Az árvalányok.
S z e m é l y  ©1c:
Csurgós, nyugalomba vonult gazdag piócza- 

















— — — — — — Fehér Gyula
— — — — — — Kormos Ferencz
fiai — Váradi Márton
_ _ _ _ _ _  Szalay Gyula
Nagy Sándor 
Borbély Lili 




Sz. Nagy Imre 
Rónai Imre
leányok, az elhunyt 
Beregi biztosítási 
hivatalnok árvái
Hodzsák, tó t  házmester Csurgósnál — 
Kalváry, amerikai gazdag ültetvényes —
Csobánczy Ödön, birtokos — — —
Jeges Béla, magánzó — — — —
Mokány Bérezi, dombszögi birtokos — 
Kövesdi, újságíró és kritikus — —
Koczog András, rendőr — — — —
Bodzásné, özvegy — — — — —
Camilla, j , , . — — — —
Thekla, | leany a I  --------
Vizhordó fiú — — — — — —
Virágárusnő — —  — — — —
H ordár —
Gyufaárus — — — — — — —
Ibolyka, 8 éves árvalány — — —
A Corzón sétáló urinép, városligeti vegyes népség. Versenyző leányok. Történik Budapesten : Az I. felvonás a Beregi 
a  II. felvonás a pesti corzón, a III. felvonás a városligetben, a IV. ahol az első. Az első és második felvonás között
dik és harm adik között pár heti időköz van.














pár napi, a máso­
l j á l  .**,3 í r  .  Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
J T lC iy  d l  d J v  o 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek  után  szám ított fillérek  az Országos Szinész-E gyesület nyugd íjin tézetét illetik .
IEDlőa.dáLS kezdete 7 \  órakor.
N appali pénztár: d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 -5 -ig . E sti pénztár: órakor.
Vasárnap, 1913 szeptember 
hó 28-án délután 3 órakor 
m érsék elt lielyárakkal:
Operette.
Folyó szám 33. Holnap, 1913 szeptember 27-én szombaton : Folyó szám 33.
Szegény Jonathán
Millöcker szépzenéjü operettje.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi s z á m : M s S z ín  1913
